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Oval rod nastojl pokazaH kcko Ie usmena kniI~eVl'106t
treti"Q'ICl U novcm prcgtmJ I ~beniclma knI~eVl'106H U SR
Hrvaiskoj. Promatra sa kqko sa i preko koih prinjera usvajaju
osnovnI pojrnaIII I nazJvI !top pripadaju domeni usmene
knllevnosti. ZaldjOCulesa koko sa usmena kni~evnost u nastavl
knr~eVl'106tf ~esto pojavljuje u uskcm izbcru izvedcnom premo
neknI~evnim KrileriPrna. Ie kcko u nastavl metodoIogrlC
~av<:r1ja usmene I pJsane knj~eVl'106ti ne uzina u obzi' ni
$~ nI dljakronli5ki aspekt. U chogom dijelu racla ~
sa fetn priloga !top daju preged svlh usrrenok.nj~evnih
obIika kOJi sa nalaze u uc:ttbenIclma jezika I ~eVl'106t~ Ie
pokazuju aspekte usmene knrleVl'106ti !toje .xenici upoznaju . u
nastavnom procesu od prvog razreda O5I'1OYne ~oIe do Kraja
srednjdkobkog obrazovanja.
Kada smo sa prije fiekoliko godioo (tocnije, 1981. gJ bovill ovom
problematlkom 1 pred nama Ie blo kao osnovno polaziSte tekst Prl/ed/oga
1. Neposredni povod tom poslu bile Ie Izrodo rado zo XXVIII kongres SUFJ u
Sutomorama 1981. godine pod naslevom Usmena knlltevnosf v prijedlogv progrr:xna nasfave
kniitevnosff.
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odgojno-obrazovnog programa nrvafskog Iii srpskog
I filrnskom vmjefnoscv (Zagreb, 19811, koji





'Programska koncepcija jezi~no-umjetni~kog podr~ja temelji se 00 na~elima
integracije, korelacije, koncentracije, egzemplarnosti, individualizacije,
kontinuiteta I vertikalnog slijeda, primjerenosti, odgojnosti lmarksistiCke
ldejnostil I ~ini jedinstveno i cjelovito odgojno-obrazovno podr~je u
pr~kolskom odgoju, osnovnom zajedni~kim osnovama srednjeg usmjerenog
obrazovanja' (Priiedlog .1981.Il
Nakon ova najava ostall srno pomalo zbUnjeni i nastojali smo, koliko je tada
bilo moguee s obzlrom do sa radilo tei<. 0 prijedlogu programa, to nacela 'prevesti'
00 konkretrla primjere I probleme vezarla uz Izbor i tretman usmerla knjizevnosti u
oostavnom procesu.
Nastavlli smo posao donas kado Ie odobren novi program I kada su iz tlsko
iz~1i gotovo svi udfbenici 2 po oom pregled progroma I udzbenika moze poslufiti
kao odredena orljentacllO za donekle temellltllU proclenu 0 zastupljeilostl i zanlmanlu
zo usmenuknllfevnost u ~kolsklmudzbenicima.
Bez obzlro 00 to Mo se prakt~kl ria bavimo problemima nastave (po nl
teorljskll, ~inl nom se da' kao poznavaocl knll~evnostl I Istraflvocl usmerla knjizevnosti
s pozicilo znanastl 0 knjlzevnostl smljemo upozorltl 00 neke bltrla probleme I postaviti
rlaka pitanja koja se oomeeu kod pa::tljlvijeg ~ltonlO proQjama, udzbeniko knjiz
evnosti i metodi~kihpri~nika koji se bave oostavomusrneneknjizevnostl,
SVledocl smo, 00 falost, ~esto rlaprlmjerenlh rosprava 0 progromu oostove
knjifevnostl, kada redovito u prvl plan izblja problem izbora djela i autora, i to do te
mjere da se ~inl kako je nojvafnlje I najbitnlje hoce Ii bit! pravedno zastuponi omjeri
Izmedu npr. hrvatske i ostalih jugoslavenskih knlltevnostl (usp. Petrovic,19721. iii npr.
djela vezanih uz temotiku NOB-o premo druglm djelima ltd. Nastojali smo do ria
upadflemO u sliCnu zomku po do pOCrlamo kukatl 0 nedovoljnol zastupljen0Stl
usrnene knjlfevnostl u ~kolskim udfbenicima. To nije nojvafnije, a bilo bi i
deplasirono kad zoomo do se cjelokupoo nstova knjizevnostl, jezika, scenske
fllmske umjetnostl odvlja u okvlru jednog predmeta i bitno smanjenog broja soli u
2. Iz tlsko moralu Izoel~ ~benicl za VII I VIII rozrad osnovne ~kole.
3. T~ni podaci 0 ~beniclma nevadanl su U Pn10gv I gdje donoslmo p-egled svih
usrrer,oknil~evnlh . oblika kojl sa ~laza v ucl1benicima jezb i knplavnosn dok sa podocl 0
progomu I metodi~kJm p-I~nicimc neloze u novedenol ilterafurl. VV\nogl novl metod~kl
prl~nicl za nostovnlKe IdI su u prlp-emlJ
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odnosu 00 pri~njl progr.am. Zanimalo nas je ~to je I kako prikozano u udzbenicima
nastave knjizevnostl Iz podr~ja USrflefle knjiZevnostl. Posljedice stereotipnih I donas
vee nadvlodonih stavova 0 usmenoj knjiZevnosti u pri~njim programima I udz
beniclma knjiZevnosti (usp. npr. NaSa osnovna §kola .1972l ne mogu se soda ovdje
Izvodit~ ali se Ofle opet lako mogu nazrljetl u problemlma Izbora I sudjelovanja
USrflefle knjiZevnostlu novom programu I udzbeniclma knjiZevnosti.
KnjiZevnost je, po tako I usmena knjiZevnost u 'udzbenicima, odredena
posebnlm namjerama, odgojem I obrazovanjem. U udzbeniclma se donasl 'didakti~kl
Izbor', kop se razlikuje, I to ce metod~ari nagl~avati, od Izbora 'diktiranog
na~im krlterijlma I pobudama' Marek, 1975, 82l. Tako se knjiZevnost u nastovl
~esto POlavljuje u uskom izboru Izvedenom Premo rieknjiZevnim kriterijima: u~enje knjiZ
evnostl postaje prlje svega pomoe ~enju plsmenosti, ~enju kulture govora, ~enju
povrjElstl, ~enju nOCela socijallst~kog morala I ~enju progresivnim politi~klm
stavovlma. Kako udzbenicl prate program Ie to 1m je I obavE!zal tako prakti~no
moraju reollzirati sva ana nOCela koja se navode u spomenutom cltatu Iz prijedloga
programa, odnosno, rnoraju udovoljitl zahtjevima odgojno-obrazovnog procesa
zacrtanog programom. Navest cemo primjer Iz programa, gdje su u programskim
odgojno-obrazovnim zadocima postavljeni ovl zahtjevt
'Uvoditi u~enike u opee narodnu obranu I dr~tver;lu samoza~titu sadrtajima
knjizevnostl, scenske i filrnske umjetnostl; upoznatl ~enike s tradicijom NOB-a
razvijati njihovu revolucionarnu svijest sadrzajima knjitevnosti, .scenske I
filmske umjetnosti; anallzom umjetin~e 1 jez~fIe materije Izgradivati
markslstl~klpogled na svljet.
Navedenl programskl zadocl ostvaruju
aja, po su programom obuhvaCena
socljalnom,rodoljubnom I temotikom NOB-a.
sa kriterijem izborq progromsklh sadrt
knl~evna, scensko I fllmska djela .so
Izborom saddaja I programskih odrednica nastovnicl ce slstemotskl kod
~eniko Izgradlvotl svljest I stavova 0 potrebl ONO 1 DSZ, a pose6nu ca ~
nju posvetltl njegovanju revoluclonarnlh tradiclja na~e radni~ke klase I
IskustvaNOR~ I socljallst~kerevoluclje.
U Interpretaciji umjetniCkih djela uspostavljaju se odrednice koje se odnose 00
ONO I DSZ' (Program .1984, 5l.
Sigurno je do nitko nije protiv toga do sa moralni, estetski, po I fleposredno
politi~ki odgoj 'uklj~e' u nastavu knjiZevnostl, medutim, fie bi smjelo ostatl
zaflemareno ni 'knjiZevno u knjizevnom'. Jer, nastava bi se knjiZevnostl, premo
ri~ima M. Solara, trebaia orijentiratl 'premo onom iskustvu knliZevnosH kaje je
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povijesno relevantno kaKo za pojedifle narode tako i za ~ovjeCanstvo, premo
Iskustvu koje daje takve spoznaje kakve narodl nisu mogli postiCi Izvan knjizevnosti,
kakvo se ne moze 'prenijetl' Izvan poznavanjo upravo knjitevnog u knjitevnostl'
(Solar,1981, 1I8t 4 Medutim. u konkretnorTi progromiranju dominira C!as nacionalno,
~as .estetsko, ~as ideolosko, I nastop sa postlel kompromls izmedu povijesti nacionalfle
knp~evnostl, stilistl~ke interpretOclje pojedinih djela I estetike zasnovafle jo~ uvijek 00
teoriji odraza. Posebno je i'Zraiena potreba za vrijednosnom nadznanstvenom
orijentocijom koja optereeuje nastavu kgitevnosti, premda bl to, vjerujemo, bolje I
usp~nrl8 rije~ilanastava filozofije I markslzrna.
Na padr~]u Interpretocije kn]l1evngo djela takoder niCu mnoge t~koCe u
nastavl knjitevnostl One su prisutfle opeenlto u studlju knjl!evnostl jer je pitanje
Interpretocije knji!evnog djela 'tvrd orah' I 'jaS je uvljek praktlckl nerlje~enO' (')kreb,
1976, 140L Medutlm, te!nja ka usp~nom rje~enju problema suvr~ne
Interpretocije knjitevnog djela posebno ]e vaZna za potrebe srednjoskolske nastave,
jer bl tumOCenje·knjitevnih djela morao bit! osnovnl I najva~nijl posao nastavnika knjiz
enosti lpai<. C!lnl se, da nastava knjitevnostl 00 tom podr~]u jo~ uvijek nije postigla
adlekvatnu metodiCnost postupaka. Tom se problemu, Istine, u programu nastoji dati
posebno mjesto, ali se istodabno od nastavnika traZl da udovolji zahtjevlma
svestrano razvljene liCnosti I da fie bude sarno nastavnik knjitevnostl, pa se. knjit
evno djelo koristl u razliClte fleknjitevne svrhe. Stoga se ne mo!e Ispravno prikazatl
ni tradicija u odredenom povljesnom trenutku, nl mijenu tradicije, pa nl dru~tvenu
uvjetovanost knj~evnih djela. Tako se te!ak I kreatlvan posao interpretocije svodi
C!esto 00 p..epriCavanje fabule I nlzanje okvlrnlh ~injenica 0 d]elu, Iii se Iscrplluje u
IskljOClvostilskom,Iii IdIe]nom, Iksociol~kom.
Primfl8tili sma da se u nastovl
recepciji knjitevnog djela. To, medutlm, nije
I ~enje knjitevnostl Bitno .je svakako
pojmovnog ml~ljenja, tako da se znanstvenl
vee . kao pojmovne odrednice, te da se
moguenostljezika u svim njegovm nijansama.
knjitevnostl Inzistira 00 snaZnoj ernotivnoj
nl jedinl nl najboljl preduvjet za poimanje
I razvljanje sposobnostl ~to preclznljeg
pojmovl ne primjenjuju kao Izraz ernocije
razvije ~to veea osjetljlvost za lzraZajfle
4. NajveCl dio suvremene znanosH 0 knµjtevnostl donas asniva sa no tezi do knµjt
evnost govorl ~to ~to sa niKaKa drugOCije ne mojte izreei nego jezikom knµjtevnostl
Suvremena ce znonost anaIizom funkcije jeziko u somom tekstu lusp. Jokobson. 19661. te uz
pomoC odnaso teksta i izvantek.stovnih stn.kturo Iusp. Lotman. 19701 ukozoli na relotivnost
granice mOOu knpjtevnim I neknpjtevnim tekstovimo, a u podrucju estetike one ce sa otvoroti
premo pitanjimo estetlke recepcfj9 lusp. Jouss,19781.
5. Pitcnje vrijednosti i vrednovanjo no .podi'OCju knµjtevnosti nije do donas u studiju
kni~evnosH opeenito ~ toko ni u naslavl knpjtevnosti) rij~eno i ~esto Ie uzrok nesporOZUTlO
mOOu stnXnjocima. lpak. ~esto sa pojom esletske vrijednosti stavljo u sredi~te teorJjskih knj(j!:
evnih Jstr~lvonjo.
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No kraju ovog opeeg razmatranla dolazlmo do vrlo voZnog problema koji
nas je u ovom radu zanima6, a to je metodologija' prou~avanja usmene i pisane knjiZ
evnostl Smalromo dIa bl I u nostavl knliZevnostl tal problem maroo imati sinkron~kl i
dijakronijskl aspekt. Slnkroni~kl bl se aspekt ocltovao no razlikovanju pisane i
usmene knfl1evnQStl, dlakle 00 odvojenom klasificlronlu njihovih knjizevnih forml.
Linjenica dIa je tu rl~ 0 dvama razl~itim tlpovima knjizeVfle komunikac-lje I 0
dvjema razliCitim poetikama, upozorava nos dIa I onda kada su sliCnosti medu njima
velike, no njihove razlike ne smijema zaboravltl. Kada se njihove knjiZeVfle vrste I
nadu zajedno, kao Mo je to u udzbenicima knji1evnosti stalna praksa, morale bl pri
tome bitl preclznije nagla~ene sve razlike koje medu njima postoje. Jer, soma kado
se to dva tipa knjlzevnostl tretlralu posebno, moguee je upozoriti 00 njihov
meduodnos, no prelazak flekog oblika Iz plsafle knjiZevnosti u USrflenU, pa
obratno.6
No, bilo kako bilo, u cjelinl gledano, slnkronijski je aspekt 00 nekl /lOCin
prisutan u udzbenlcima, dok dijakronijski nlje nl na~en. Kao Mo je potreboo dIa se
istaknu razlike Izmedu usmefle I pisOfie knjiZevnosti, tako. je s aspekta dijakronije VoZ
no dIa se upozorl 00 prepletanje njihovih povijesnih procesa. Medutim, ~esta je
praksa ~ih povijestl knfl1evnosti dIa 00 te procese ne obraeaju paZnju. ITako I ud1
benicl knliZevnostl ne odslupaju od te ustaljefle prakseJ Naravno, fie misllmo ovim
reCi dIa "\J usmenol knrl1vnostl postop no primjer renesansa isto onako kao I u pisano~
flego cemo naglasitl dIa se pisano knliZevnost renesonse nekoko odnosl premo
usmenol knjiZevnostl u tom razdobllu I dIa sa usmena knli1evnost u tom razdobllu 00
flekJ /lOCln odnosl pprema plsonol. Dakle, povijsnl bl prikoz moroc pokazatl odnos
pisane I usmene knjiZevnostl (Usp. Bo§koviC-Stulil, 19781.' 0 takvorn odnosu nema ni
sp6mena u udzbeniclma knjlzvnostl, a u srednjdkolsklm udzbeniclma gdje sa dale
povrjesnlprikaz stilova I razdoblja, 0 usmenolse knli1evnostiuopee fie govorL
PrilozJ (I f I I f I I I f IV) koje donosimo u ovom radu pomogh su nam do
Izvedemo neke .zaklj~e koji se lako rnogun nazrileti u problemlma Izbora Iz usmefle
knjiZevnostlI njezina sudjelovanja u nastavl
U prvom pri!ogv ovom radu donosimo pregled svih usmenoknjizevnlh oblika
kojl se nalaze u udzbenicima jezika I knjiZevnostl u SR Hrvatskol u ~ol. god.
6. Ako usmenu ba~u, na prmjer, ne razlikujema od pisone, i to kao posebnu knp~evnu
vrstu, toda neeemo rooel nl pokazatl kako usmena pripovijetka !baikal dieluje na pisanu i
kdiko sa u tom za nju novom plsanom obhku ostvaruje koo nova pisano knli~evna vrsta.
Debar su primjer pripovijetke Ivane Brlic-J\l\aflXaniC. U ~beniku za IV razred osnovne
~kole nakon primjera jz usmene kn~~evnosti - bajka labvcJ dievo/<a. odmah. no istoi slranicL
shiedl odlomok jz baike Regoe Ivane BrliC-M&uranic. Primjeri jesu doti jedan Iza drugog, ali
ne Iu vezi jedan 5 drugim lusp. ud!benik za IV rozred osnovne ~kole sir. 141-1451.
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1985/86.7
Napominjemo da se nekl nasiovi ponavljalu ~to je no neklm mjestlma
posljedlca jo~ uvljek Istovremene upotrebe starih I novih udzbenika, .011 se negd'Je
javljalu Istl prlmjerl I u novim udzbenlclma. Kod IIrskih pjesama pod brojem 38 (u
na~em pregledul javlja se pjesma Na KordlA1u g-ob do g-oba I to u V .razredu
osnovne ~kole. Isto se pjesma ponavlja u III razredu srednje ~kole. Pod brojem 20 u III
razredu osnovne ~kole pojavljuje se pripovljetka Cardale nl no nebu nI no zem#1
koja se fie tretira kao bojko, a to bl joj se pobli~a oznoka morala datL Pod brojem
32 nalazl se u IV razredu osnovne ~kole pr~a SVljefu se ne mo:le vgodlfL Ista sa
ponavlja u V razredu pod brojem 41. Sailiva prl~a Ero s onoga svljefa nalazl se
~ak no trl mjesta: u V razredu osnovne ~ole pod brojem 40, u VII razredu osnovne
~kolepod brojem 50 (starlprogramll u I razredu srednje ~kolepod brojem 56.
Drugl nom prl/og
zastupljene po razredima.
pokazuje kako su pojedifle usmenoknlitevne vrste
Vidlma da se zogonetke pojavljulu u udzbenlcima dIo IV razreda, poslovlce
do V razrec:lq. broja~lCe dIo III razreda, ~aljive priCe, OfIe9d1ote I bojke od III dIo IV
razredla (kao .~to sma vee napomenuIJ &0 s onoga svijefa ponavlja se I u I razredu
srednje ~kole~ epske pjesme lavljalu se od V dIo I razredla srednje ~kole; bolacJe u VI I
VII razradu, a lirskepjesmeu svlmrazredlma osimu VII razredu.
U udzbenicima osnovne ~kole sadrtall se premo programu. organlzlraju u
tematske cjeline: Dom I $kola 0 I II razredl Zavltaj 011 razred); Domov/na av razredl;
Domov/na I svqef N IVI razred); Pog/ed u pros/osf I buduenosf MI I VIII razred).
U srednjol ~oll uz Prisfup knjiZevnom djelu u kolem sa predstavljalu knli1evnl
rodlovl I vrste, daja se I povljesni pregled sfi/ova I razdob~a od' pOCetaka plsmenostl
do suvremeneknl~evnostL
U navedlenim okvlrlma usvojalu sa I posebnl pojrnovl I nazlvl k011 prlpadalu





i!efvrfom prllogu navodimo asPekte usmene knli1evnostl
nastavnom procesu od prvog razredla dIo kraja
ko[e ueenlcl
srednlo~kolskog
7. Cjelokupnl tekstovi objedlnjenJ, su u zblrku pod naslovom Usmena knl7tevnasf v
, prog-anu i vdtbenlclroo kniitevnosfl I nalaze sa u dokumentocijl ZIF-o pod br'olem1172.
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II
Pitanja prlrodle usmene knj~evnost~ oblika I nocina usmenoknl~evnog lzraZ
ovanja I epeih I posebnih osobina usmenoknllfevnlh djela kao umjetni&ih ostvarenja
teorijska su pltanja. U nastavl ana bl morala upozorlti 00 epee zakonitostl
usmenoknl~evnog stvaraldtva. Medutim, u programu i udzbenicima nostave knj~
evnostl nlje prisutno Izrazito zanlmanje zo usmenu knjizevnost, odnosno njezinu
usmenu tradicilu. Jasno ja cia se u udzbeniclma Ikojl su, dakle, knjigel prednost mora
clatl gotovim, zapisanlm tekst~vima. ali ja nufno cia se upozorl I no temeljnu
karakteristiku ta knjlzevnostl - usmenost, te 00 prepletanje usmene komunikacija I
zapisanog knl~evnog oblika. Postoje mnoga mjesta u obrazovnom procesu gd~· 61'
se oval zahtjev moga\:) provestl Suvremenl folkbrni obllcl, posebno npr. d~jeg
folklora prikladnl su za fleposrednije prihvaConje usmene knj~evnostl kao umjetnosti
rr~~ ~ija ja bltna odlika Uprovo usmenost. To, naravno, fie zno~i cia razfle pjesmice
skromnih umjetni&ih diosego prevlaclalu u udzbeniclma sarno zato cia pokaZemo
aspekt usmene komunikacija! Ali, ~inlnam se cia bi se u n~lm razredima (posebno u I
I III moglo noel vma onih tzv. malih oblika koji su I clanas u opticaju medu djecom
(npr. brojallce, rugalice, brzalicel jar bl se 00 tal nOCin postiglo cia u~enlk postafie
svjeston kako je I sam prenosilac Po 1 tvorac usmefle poezlje, a prlsutnost usmefle
poezlje u suvrerflenom~ivotu jOCebl se naglasila.8
Kako fie postop Izrazlto zanlmanje za prlrodu usmene knj~evnostl tako su I
nazivl za tu knl~evnost neuskladenl. U programu I udzbenicima diomlnlra stru~an
naziv ncrOdna kniiZevnosf' I pojedinOCni nazivl ncrodna pjeS/7lq, narodna
pripovljtka, narodna poslovica I dr. No jednorn se mjestu u udzbeniku za V razred
osnovne ~oIe KaZe:, 'Djela ncrOdne III vsrnene knjiZevnosfi ._ ' Istr. 1611. a u I razredu
srednja, ~kole no jednom sa mjest~ upotrebljava nezgrapan slozenl naziv usmena
narodna kn/iZevnosf: 'Usmenom ncrodnom sfv(:Ta/asfvu pripadaju I pripovijetke:
Istr. 321
U svim udzbenicima c!esto sllSreeerno naziv ncrodna (potpisan pod tekst
pjesme, priCe I dr. I beZ .pobl~e oznake vrste kojol djelo pripada. Kasnije se u viSim
razredima odreduje pripadnost djela usmenoknj~evnolvrstt
8. Chi nam sa do bl toKav metodicki postupak bio mnogo opravdoniji od onoga rpr.
u ud2beniku za II razred osnovne ~de !5vnlellO ~vljaCkd. U&benik je prepun pjesame· I
duljih ~tiva. Za melena ~ita~a, kojl tek srl~e rfjeC!1 poetskl govor je te!ak I nerazumljiv, a
proznl predug I dosadon jer sa kod prvog t..Iomka vee umore u tom za njih napornom poslu.
Vee sa iu dogodi cia ,djeca 'zamrze" I poeziju I prozu! Doga6a sa do 1m u boIjoj uspomeni
ostonu neke tri~avije pjesmice sarno zoto ~to su kratke I jednostavnije ih Ie bilo.procltati i
prepr~atJ.U tol je dabi Ipo, I kmnijel preprl~avanje jeclan od najt~ih zadotaka. Usmeni
proznl oblicl magI! bl rmogo boIje I jedoostavnije potaknutl djecu no stvora~ko
Izra!avanje.
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o tim se nazivima pisalo u nas.9 Stavovi medu str~njacima ,nisu
ujedflOCenl oko problema koje tl nazlvl otvaraju. lpak, sklonost nazivu usmeni
(usmena knjiZevnostl u modernijim studijama 0 tol problematici posljedica je zelje do
se ~Itavo pitanje vezano uz tzv. narodnu knjifevnost drugocije postavt tako noziv
usmena upazorava no flOCin preno~enja te knjiZevnostl, dakle, usmeni nocin, te
ujedno pr~lruje zanimanje lzvan podru~ja onaga ~to je tradicionalno obuhvocala
narodna knjiZevnost(usp.PetroviC,1972 2821.
Kada se gleda' opeenito, moze se primrjetitl da su u udzbenicima usmenoknjiZ
evnl primjerl odabranl I dbradenl tako da ~to vi~ pomognu' dldaktiCnostl nastave:
~esto se 00 tim primjerlma upazorova no moraine 1 etiCke norme, no herojske trenutke
no~e povljestl Istlno, ~a je usmena knjifevnost, posebno poezlla, vrlo uspjelo
obradivala herojske trenutke ~e povijest~ all nlje to jedina tema usrfleno9
plesnl~tvaunutar koje su ostvarenl vlsokl pjesniCkldometi
Upravo 00 primjeru izbora I abrade usmene poezije mo1e se pekazatl kako
se usmenoknliZevnlm oblicima udovoljavo zahtjevima za didaktiCn~cu nastave. Od
30 naslova kojl se odnose no USrfIenU poezlju, 23 se odnose 00 lirsku poeziju a 7
00 prlpovjedne pjesrne (5 epskih 1 2 baladel Od 23 lirske pjesme 16 je pjesama
vezano uz tematlku NOB-o. U prva ~etirl razreda osnovne ~kole usmenu liriku
predstavlja 12 plesama od kOllh Ie 10 vezand uz NOB, a ostole dvlje su: IOponsko
uspavanka Oi5i mofs majke I n~a ~alilva Lat nod 1a21ma U v~im razredlma u V
razredu su 3 IIrske pjesrne (2 su vezane uz NOBI, u VI razredu 1 IIrska pjesma, u VI(
nl }edna !novl' program predvldo makedonsku pjesmu Biljanal, u VIII nl jedna
(predvldaju se 2 Ijubavnel. U srednjoj ~koli u I razredu 2 su IIrske pjesme n je vezana
uz NOBII u III razredu 2 pjesme labje su vezafle uz NOBI.
Vldlmo, zapravo do je usmena IIrska poezija prete1no predstavljena preko
pjesama vezanlh uz tematiku NOB-a. Novell smo vee do su u programsklm
odgojno-obrazovnim zadaclma postovljenl zahtjeVI za uvodenjem u~enika u
opeenorodnu obranu I dMtvenu samoz~tltu, te za upoznavanjem u~enika s
tradicljom NOB-o I razvljanjem njlhove revoluclonarfle sVljesti sadr1ajima knji1
evnosti Anolizom umjetniCke i jezi~ne materije nastoji se lzgradivati marksisti~kl
pogled 00 svijet.
U kratklm I oskudnim informacljama uz pojedine primjere I ~to dulji odl~ic
u III razredu srednje ~kole ~enik saznaje 0 tom pjesniStvu da su pjesme "kratke', da
je 'narodni pjesnik ~esto upotrebljavao (u NOB-u, op.a.l lirsku narodnu pjesmu so
strofama po dva stiha' (IV razred str. 1161,do sa te pjesme 'pjevaju i uz njih kolo
9. Vidi 0 tim problemima U ovim radovimo: Bdkovic-StuHi, 1973, 1978. I 1979;
Kekez. 1972; Mimica, 1978.
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Igra' II razred sir. 29L da su u nlima 'opjevonl t~kl, alf slavnl danl borbe ndih
naroda za slobodu' N rozred str. 31L da su lstaknute hero\Ske liCnostl posebno lik
Josipa Broza Tltel, 'flepresu~no vrelo umjetnJCke nspiraclje' a razred sir. 23), da je
'ponovno ozivljavanje narodfle poezlje - oval put no temu oslobodllockog rata,
slgurno atipiCna pojava u ndem knl~evnom stvaral~tvv', te da 101 je osnOvna
karakterlstika 'jasna idelna usmjerenost premo konkretnom ldealu slobode I
ostvarenlu socijalfle revolucije' 011 razred sre<;Jnle~kole str. 2281. I no kralu, posljednja
rocenlca koja se odnasl 00 tu poeziju ujedno Ie I posljednja rocenlca koja se ti~e
usmene knji~evnostl, upitna rocenlca koja se Iz starog udzbenika za IV razred
srednje ~kole ponovlla u novom za III razred kao I odlomok 0 tom pjesni~tvul I glasl:
'Koja Ie karakterlstika narod~ pjesme plsaJe (podvukla T. P.-PJ no temu NOB-a?
1111 razred srednje ~kolestr. 231l.
Vldjell smo da se pjesniStvu NOB-a ne prilazl ponojprlje s pozlcije knl~
evnost~ odnosno usmene knj~evnosti Ono na()i~e sluzi odgojnlm, moralnim
politl&im ciljevima (dakako, u pozltlvnom smilsul. 1, Moguee je do knj~evnost kao
je.zlb1o djelotnost slu~1 ovakvlm razliCitlm namjenama, medutlm, kao Mo smo vee 00
pOCetku ovoga rada naglaslll, ono §to Ie roceno u knllzevnlm djellma ,00 mo~e se
nlkoda dokraja I bez ogrode IzreCi nl no kakav drugoclll ~In. To dalje zahtljeva
da se knlltevnost uvljek prije svego promotra I tuma~1 kao umletnost, jar ono nlje
samo odraz III izraz dr~tvenog ~ivota lusp. Solor, 1977. 2 Izd. 14l
AIL usmene pjesme Iz narodnooslobodllocke, borbe nisu u ovom didaktiCkom
Izboru Iretlrafle prlje svego kao umletnost rllOCl. Mo~da se upravo no tom korpusu
plesoma najizrazltije vldi I odnos pedagoga I metodiCara premo usmenol knj~
evnostl. Toko, kad je rlje~ 0 usmenoj poezlll Iz NOB-a, mogu se ponovltl sve nOCelfie
prlmjedbe vezooo uz Iretiranje usmene knl~evnostl Medutim, kako smalromo da je
to pjesn~tvo zalsta' u svollm nolboljlm ostvarenllma umjetnl~kl vrlledno (jer, budimo
Iskrenl, mnogi, od tih stlhovo, a ~II su se I u udzbenlclma, 00 djell1IU danas flek<;>m
narocitom pjesnl~kom, Impreslvnom snagam, pogotovo kod se ~Itajul ~Inl nom se da
bl se 0 nlemu moralo gavorltl I Interpretirati ' go u ,srednjol §koli. Ovo !to, sada lmamo'
u udzbenlclma u srednjol ~koll, nOlblate roceno, nlje zodovoljavajuce. Pltamo se ~ '
~emu bl pjesme $ temotikom Iz NOB-a bile prlhvotlllvije djecl u nJ.tim razredlma
ooga srednjdkolcima? III • za§to bl se u 'speclf~oo oblike dlOCje, pjesme' uz brojallce
10. U PrrlXnlw za nasfavnike g/azbtJnog odgoja NovOClC - Kutnjok - NIIrIC •
Maklonlc, 19851 ~itamo:
'Rodi koreloclle U"Iutar lezi~n<XJmletnl~k.og podn~jo, 0 I s ostalim predmetlma.
pjevanje sa pjesoma mo1e , tA<OI1l>Or1lratl prilikom obraOivanjo rozli~ltlh sodr1ala. Npr,
metodska ledinica Spomenicl revakif/!:, jz prlrode I clMtva, lTlO!e sa dopuniti pjesmama jz
NOB-<l 1<00 1ivim spamenicima revduc:ije. Nastavnl ce sat bitl . dinamitniji I za djecu .u
odgojnom smisiu vrlo koristan' btr. 101.
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I rugaliee, Izdvople 'Mbahee ., p~me 0 NOB'5kok. 1979, 17l U navedenom
slu~aju autor ce I objasnltl svol postupok I red
fie samo da ~vljule dqete I bud! njegovu
prikladan izbor pjesa'na 0 NOB-u, saopCl
zblvanjo.' lSkok, Istol
da je 'narodna dj&ja pjesma kadra
~tu vee da mu, 0 to pokazule
I dozivljaje suvrE;lmenih povijesnih
Upravo onda kada bl. u<:enlcl kao sredn\OSkolcl svojim spoznajnlm I emotivnim
sposobnostima mogh boIje rG1ZUlT1jetlumjetnost, posebno poeziju koja nlje tako 10k I
jednostavno prhva~jJv izraz kao ~to sastavljOCl udzbenika mlsle I inslstlraju 00 njoj u
udzbenlcima u ~in razredlma. dokie, ondla kada bl ~enlclma pjesniCki gavor blo
bl~1 - tu sa sve hformaclje svode no nel<oliko uopeenlh I flepreclznlh re~enlca, koje
su tel< naznaka dolek.o slo2:enllih. pa 1 zanlmlllvllih problema vezanih uz usmeriu
poeziju.
Morala bl sa 0 poezlll NOB-a govorltl kaoo poezillkoja nam pokazuje
putove stvaranlO usmenlh pjesama: valjalo bl upozoritl na prepletanje funkeije
pojedlnca , kolektlva u nostajanju partlzanskih usmenih pjesama; a Isto tako
pokazatl kako je npr. ta nova pjesma Izrasla Iz trodlcije, oslanjajuci se 00 flekl
drugI poznatl stlh III pjesmU. Na~vr~ca je veza I najuOCljlvlja kod, onih usmenih
pjesana koje su ostale gatovo Iste kao I prlje, sarno su sa hkovi u npma promljenlli
lpartlZanL borel I, Tlto s jedne strane a neprljateljl: ust~e, ~etlnlc~ f~lstl, s druge
stranel.
,
Ne bl sa smjelo ejelokupno usmeno pjesnl&o stvarol~tvo klakle, I 000
najuspjelllO pjesnl&o ostvarenjal svestl no ' jasnu idefnu usmjerenost premo
kOnkretnom ldealu slobode I ostvarenju socljaloo revolucije' ludzb. zo III rozred
srednje ~koie str. 228t Zolsta su ta pjesme u NOB-u bile pro:tefe Jdejom I ~esto su
vr§lie dru§tvenu funkellu, 011 kQda je to stvaral~tvo zalsta progovaralo pjesn~kl nije
bilo podredeno ide/I (usp, BdkoviC-StuliL1961, 3271. Ta' je spoznaja nama donas
veomo bltna koda ~elirno govorltl 0 tol poezljl bilo S pozlclja sastovljOCo udzbenika
,II kokve ontologlje u koju bl I to pjesnl§tvobllo uvr§teno.
ZncXalnl I velikl dogadoll potleall su razvol I §lrenje usmene poezije pa Ie
tako I u te~lm danima narodnooslobodllocke borbe spontano nostojalo pjesn~ko
stvarol~tvo kojemu Ie rimovanl dvostih blo terryeljna forma Izr~avonja. Naravno,
forma dvostlha s rlmom nile nastola u NOB-u, I ona takoder Izvire Iz tradlclje, I to
upravo one koja je I donas nalflvlja I najprisutnija. Suvremena Istro~lvanla pokazulu
da su becarcL olkalice, vojkailce, kantallce, gange, kratke, plsmice I dr. I donas ona
plesni&a vrsta koja je aktualna.
U nastojanju do prik~emo usmenu poeziju NOB-a u njezinU nastajanju I 2:
Ivotu moramo upozorifl 00 mnoge zblrke koje su nastajaie I u toku tih te~kih dana I
kasnlje. ITo ne zna~1 do je to poezija pisano poezija kako stoll u enol upltnoj rocenlcl
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u III rozredu srednje ~kole - ana je zopisivana~ Sve te zbirke, pa I Ofle najbalje
flemalu podataka 0 postanku pjesama, 0 nOCinu kako su bile skupljane I redigirafle,
flemaju padataka 0 tvorcima I pjevocima. Noravno, nije ~udo ~to takvih podataka
flema jer su I zbirke, kao I pjesme, nastajale u zaista najtezim danima na~e novije
povijestl lpak. donas kado se vraCamo tim pjesmama svakl nam je podatak
dragocjen (tu su, uostalom, ~ \lVijek I ziv! sudionlcl NOB-a koji su sami sudjelovali u
stvaranlu I zapisivanlu te. poezije) I utoliko nom je ~udnije sto se nigdje u udz
benlclma ne spomlnju izvorl Iz kojih su usmene pjesme preuzete. Ova se primjedba
odnosl no cjelokupno predsfavqanie usmene knji2evnosfi u svim ud2benicima. U
znanstvenom ee se radu nastojati utvrditl I najmanjl podatak. ako nam moze
pokazatl kako su te pjesme u NOB-u nastajale I kakav su put prolazile od prvog
zapisa I objavljlvanja I Mo se sve dogadalo s njima nakon objavilivanja. Naravno,
svlme time ne treba opterocivatl uc.ttbenike, ali navodenje Izvora tmirkel Iz koleg je
plesma preuzeta bilo bl nu~no. No tal se nOCin posredno upozorava 00 trajanje
usmene knl~evnostl u zapisanomobliku, u zblrkama, ontologljama, rozli~ltlm drug1m
zapislma,pa I ud1:beniclma,dakle, u pisanommedllu.
Korpus 'pjesama Iz NOB-a mogao bl dobro posluzitl u nastavl usmene knjiz
evnostl kao model 00 kojem bl se rnoglo pokazatl kako se I koje pjesme prenose i
varlralu I kako zapravo nastaje usmeno pjesniStvo. Prenose se npr. poznote proture~
Imske pjesme Iz predratnog razdoblja, jednake I sllcrle plesme nastale u NOB-u,
prenose se stihovi Iz neklh opeepoznotih pjesama u druge, preuzlmaju se vee
gotove pjesme Iz prlja~nllh vrerflena I mljenjaju soma lmena sudionika, prenose se
plesme koje su stvorlli knll~evnlcl, ali se u tom pr~enju toliko mijenjaju do posve
poprlmalu osoblfle usmeflepjesme~pr. slu~alpjesama B. Coplcal.
No krolu ovog razmatranja koje se tl~e usmenog pjesn~tva NOB-a, morama
naglasitl kako je I pltanje 0 vrednovanju togo pjesn~tva IzUzetno v~no pitanje. Sto
te pjesme nama donas zna~e'? PosluZit cemo se na ovom mjestu citatom Iz rada
Moje B~kovlc-Stulli: Narodno plesnisfvo u okvirv pjesn8fva NOB-a (Beograd,
1983, str. 186}'
'NIje opravdano kado se projekcija na~ega distanclranog
prenosl unatrag u usmeno pjesnistvo NOB-a, zaflemarlV§1
kontekst, ali je posve opravdono do tol poeziji, kada




je '~Itamo objavljenu u
mo1:emo pristupati 1 so
Siozit cerna se s navedenim konstatacijama i jo~ jednom istaknuti kako je u
udzbenicima usmeno pjesniStvo Iz NOB-a prije svega prisutna zato do bl se preko
njega u~enlcl upoznali s revolucionarnom tradlcijom ncle radni~ke klase i s
iskustvima NOR-a, do bi se razvijala ~eni~ka ravolucionarna svijest i rodoljublje, te
do bi se uvelo ~enike u opeenarodnu obranu i drustvenu samozastiru. Dakle,
sastavlla~i programa i udzbenika polaze od drusfvene funkcije toga pjesnistva kao
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dominantfle. Sigurno je, I 10 nlje sporno, do Ie 10 pjesnEtvo imalo Ia lma I danasl lzraZ
enu dr~tvenu funkciju, ali isto je tako neosporna ~injenlca do je tu rl~ 0 poezijl, 0
plesni~kol lzraZajnostl, dokle, 0 poe!skoj funkeiji koja je bila prisutna I onda kada je
10 pjesnEtvo nastojalo. Jer, do nije loko, umjesto njego lmali bisrno donas samo
memoarske prOZfle Iskaze I str~fIe vojne strat~ke obavijestl. Pred nama je lpak
poezija, I to vrijedna poezija kojom se odisto motemo panositi, I stogo bl je jpak
valjalo u udzbenlcima tretiratl tako do poetska funkcija pastane domlnantnam. Ako
je tom' zahtjevu u nastavl knllzevnostl fIemoguce u cijelostl udovoljitl, jednim bi se
dijelom moralo upozorltl 00 estetske vrijednostl tih pjesama koje pokazuju Iludsku
kreativnost u najte~im,flelludsklmratnlm uvjetima.
I proznl usmenoknjiZevnl obllei odabranl su, uglavnom tako do ~to viSe
udovolje didakt~nostl nastave I prika~u etiCnost I rnoralne pouke. No primjer, u prva
dva razreda osnovne skole donosl se sarno jedna basna I jedna po~na pr~ica.
Kad tome dodarno ~est· poslovlca I ~etirl lirske pjesme s tematikom NOB-a, ondo I
000 jedna brojalica I ~etiri zagafletke ostanu skrlvene Iza dldakti~nosti, eti~nostl i
moralnih pouka.
ad 19 proznih prlmjElra koliko ih ukupno lma u svim udzbenicima, dva se
ponavljaju: Svijefu se ne rnoze ugodifi u IV I V razredu I fro sonoga sviiefa u V I I
razredu srednje ~ole. Medu primjerima su I trl bajke: Cardak nl no nebu nl no
zemqi u III razredu, Labud c/jevolka u IV razredu I Mala vila u VI razredu. Uz
pripovijetku Cadak ni na nebu ni no zemqi fie navodi se nazlv baika a trebalo bl
go stavitl Medutim, kako se u nizim razredima ~esto ispod navedenih tekstova
nalazl sarno nazlv narodno bez pcblize oznake vrste kojol djelo pripada, toko je I
ova prlpovijetko ostala bez svoje bitne oznake • bajka Dod~e, to se prlpovlletka
00 tom mjestu I ne obradule kao balko. Tim se primjerom provjerava '~itanje s
razumljevanjem' Ii ~Itonje clrllice~ pastupcl likova, plan prl~e, preprl~avanle. U
odnosu 00 balke Labud djevoika I Mala vIla. Cardc:i< 'nl ~ nebu nl no zemql lma
fleke tlpiCnlje karakterlstike balke. I saml ce autorl udZbenlka uz prlmjer Mala vila
naglasltl' netlpiCnost ovog prlmjera: 'Ova se balko razlikuje od druglh time ~to su u
nlol podrobnlje apisanl osjeCall glavnlh likova. Oslm toga, ana se Izdvala I
detaljnillm opisom • slikom pejzaZa krajOlikol: (VI razred str. 711 Smatrarno do su se
mogli noel Ibolji I 'tipiCnili' primjerl kod ih Ie vee toko malo.
Jezik usmefle knll!evnosll u mnogome, se razlikuje od knllZevnog IzraZavanlo.
Donas su nam fleobiCno dragocjefle razfle Izrazajfle moguenosti dijalektalnih
tekstova koje nam pokazuju do se izraz I stil svakog pojedinog kaziva~a razlikuje.
Medutlm, pastoll veliki otpor premo objavilivaniu prlpovijedaka u Izvornom obliku, a
posebno onda, kada je Izdanje nomijenjeno '~enlcima. Osnovnl je prigavor do su
takva Izdanja zapravo dosodna jer je Ziva usmena rije~ Izgublla Ilepotu kad se
na~1a doslovno zapisana. Pone~to je od toga I tocno. U tim se problemima kriju sva
ana svo~tva usmefle knjiZevnosti koja su djelomlce 'fleprevodiva' u drugl oblik •
zapisanl.
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No lednom je mjestu u udzbeniku za IV razred osnoVfle ~kole btr. 1421
r~eno: 'Narodne balke predocavaju nam bogatstvo narodfle ma~te I ljepotu jezika
kojim su ispri~ane: No, unatoc tome, u udzbenicima je jezik usmenih proznih
tekstova podosta ujed/lOCen. Sve ono Mo je 'odstupanje od kniiZevnog jezika' i ~to
bl maglo ~enike 'zbunitC u ~enju grarnatike I pravopisa, to je 'dotjerano'. Ostali
su sarno 'turclzmi', k011 su 00 nakl /lOCln veC odovno u udzebenicima 'z~titnl znak'
usmene knlitevnosti! Dotjerivanja su izvr~ena I tarno gdje po ndem miSljenju to nlje
bilo fleophodno. Pogledajmo primjere:
1. Carda!< ni no nebu ni no zem/ii (Vukovzapis: Vidi Vuk Beograd,1937J
'Bio jedon car pa Imao trl sino I lednu kcer, koju je u kafezu h-anio I ~uvao
kao ocl u glavi. Kad devojka odraste, jedno ve~e zarnoll se ocu svome do joj
dopustl do Izlde s braeom malo, pred dvor u ~etnju, I otoc joj dopusti. Ali tek
Mo Izide pred dvor, u jedan mah doletl Iz neba zma~~~epa devojku Izmedu
brace Iodnese je u oblake.'
10. Carda!< nl no nebu nl na zemlji (udzbenik.III razred osnovneskole str' 1141
'Bio jedan car, pa Imao tri sina I jednu kcer kolu je ~uvaokao ocl u glavi.
Kad djevojka odraste, jedno ve~e zarnoll oca do jal dopusti do s braeom
pro~eta ispred dvora.
All tek ~to Izldde pred dvor, doletl zma~ ~~epa djevojku I odnese je u
oblake.'
Linl nom se do primjeri pokazulu kako 'dotjerlvanja' nisu bila neophodna. U
III razredu osnovne ~kole u~enici se u nastavi jezika I. izrcgavanja upoznaju s
narje~jima I govorlma I Carda!< je mogao ostatl u Vukovom zapisu. Osim toga, tal
nam primjer pokazuje kako se funkcionalnost stila ogleda u pojedinlm re~enicama
(usp. BoskoviC·Stulli, 1962, 52-531 I ako if, ogolirno, kao sto Ie \.I ovom primjeru
~injeno, Interpretaclja stila ove balke bit ce kmja IIIse flece moC1 ni provestl
Uz ~itanie i arJOiIzU
fleko najosnovniia pltonla
pjesama I upozoritl Ih 00
svlietu.
tekstova, valjalo bl ~enike u viSim razredima uputitl u
postanka, razvola I Sirenja usmenlh prlpoviiedako
povijest njihova skupljanla I pro~avanja lunas I u
I uopce, Sire jugoslavensko I internaclonalno u folkloru, odnosno u usmenoi knjit
evnosti nije u udzbenicima nigdje nagl~eno. Potpisafle kao narodne, bez odredenja
vrste, beZ oznake izvora, te su jeziCfIe tvorevifle utkafle u ~kolske udtbenike kao
djela flekih. anonimnih autora izvon vremena I prostora. I tama gdje se neke
vremenske kategorije spomlnju, npr. 'riekae davno' iii 'u davnoj davnini' itd. spominju
se iii zato do se upozoravanjem na dovno postojanje vrednuie usmenoknjitevno
djelo, iii do se 0 usmemom stvarala~tvu govorl kao 0 nOCem ~to je davno' postojalo.
Ni jedna ni drugo odrednlca nisu potpUfie. Za usmenu se knjizevnost fie moze
odrediti koliko dugo traju njezine pojave, stoga trajanje nije za nju vriiednosno
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mjerilo. All do usmenoknliZeVfle pojave traju I donas I do zive I u Izravnom usmenom
komunlclronju I u zaplsanlm oblicima - to je ~injenica 00 kolu I ~enike vallo
upozoritl.
Do se. usmena knjiZevnost' tretira kao naka vanvrerflenska pojava, ponovo se
vldl u programu I udzbenicima knjiZevnostl u srednjol ~koll Tu nom se ~inl do
prlgovori moraju biti o~trill. U prvom se dijelu programa, kao ~to smo -vee naglasili,
daje prlstup knlizevnom djelu preko knj~evnih rodova i vrsta. Od usmenoknjizevnih
oblika navodi se jedna Ijubavna hrska pjesma ~iubavnl rasfanak l. jedna lirska
plesma iz NOB-a (Dru.2e Tifo, qubicice bi/ela l. jedna epska pjesma (Sfarl Vvjadin! I
jedna pripovijetka 1&0 S onoga sVilefa l Nakon toga, u drugom se diJ9lu doje
pregled knli!evnostl od pOCetaka plsmenostl do donas. U tom pregledu usmena knjiZ
evnost flema svoje mjesto. Pojavljuje se jedlna, kao ~to srno vee vidjel~ u III razredu u
kratkol InformaclP 0 usmenol poeziji s tematikom Iz NOB-a uz 2 primjara (pjesme: Na
Kordunu g-ob do g-oba I Cekaf cu fe do slobodel
U srednjol se ~koli autorl udzbenika pozlvalu 00 u~eniCko znanje ste~eno u
osnovnoj ~koli: smatralu do su ~enici na~ili sve 0 ,pojedinim usmenoknjizevnim
vrstama, tako do onlh flekoliko rocenica navedenih uz usmenu lirsku pjesmu, iii epsku,
ill uz pripovijetku &0 S onoga svijefa koja se, kao ~to smo vee prlje navell, ponavlja
Iz V razreda OSnoVfle ~kolel djeluju kao do su tu samo do se udovolli flekom
formalnomzahtjevu.
Ako pcZljivlje pogledomo kakve .aspekte usmene knjizevnostl ~enicl
upoznaju kroz udzbenike knji!evnostl (usp. Prilog 1Vl. vidjet cemo do su kratke
pojednostavljefle informocije date u svim razredima. NIe~to se definira, fIe~to se
sarno imenuje, fIe~to se kratko I flepreclzno oplsuje. Takve postupke mozemo
razumjetl kad je ri~ 0 nastavl u nl!im razredlma (fie zna~1 do ih moramo i
opravddtil, ali u viSim razredima ocekivali srno do ce situacija bitl druga~ija,
pogptovo s obzirom 00 vrlo amblclozno srocefle teorijske pojmove zadane u
programu. Unatoc tome ~to je razgovor 0 djelu promljenio nazlv u Inferprefaclja
Impresija ostaje osnovno poiaziSte, a 0 knliZevnim se vrstama, po tako I 0 usmenoknji!
evnim, govorl I u~1 u krotklm rlepreclzn]m uokvlrenlm pravillma. Upueujema 00
prlmjere u Pri/ogu IV : V ,razred OSnoVfle~kole str. 18 - 0 epsklm plesmamo, str. 19 - 0
lirskim pjesmama, str. 161 • 0 narodnol ill usmenol knllZevnostl; VI razred OSnoVfle ~kole
',str. 126 - 0 baladoma; VII razred OSnoVfle~kolestr. 61 - 0 IUnOCkoleplc1ltd.
Clnl nom se do bl se unatoc te!inl zadatko, u nastavl knli!evnostl ipok
moralo postavltl pltanje: kako, se plsana I usmeno knllZevnost razlikulu medusobno
(onako kako smo vee 0 tome govorlll u ovom radul I koko se plsana, a kako usmena
knliZevnost razhkuje od drugih obhka sluzenja jezikom. Ovo posljednje takoder je
veoma bitno, a gotovo nespomenuto i u programu I u udzbenlclma, premda bl se 0
tome rnoralo govoritl, jar se nastava knjlZevnostl provodl uz scensku I filmsku
umjetnostkojima je lezi~nl lzriCalveoma bitan.
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III
Umjesto zaklj~ko reel cemo 00 kraju da smo svjesnl slozenostl zadataka kao
Mo su stvoranje nas,tavnih programa I plsanje udzbenika. U tom sa t~kom poslu I
pedagozl I metodiCarl nadu pred mnoglm problemima koje treba prakt~no rije~iti:
lmenovot~ definirat~ prlmjerltl uzrastu ltd. Sigumo je da se od pedagoga I
metoditara ne ocekuje da budu lstroZlvocl u znanastl 0 knji1evnostl iii u folkloristicl,
medutim, ocekuje se do u svom praktiCnom poslu konzultiraju suvremenu znanstvenu
i stN~nu literaturu nastalu u tim podr~jima: Prlgavori koje bl pedagozl I metodiCciri
mogli dati odnosil! bi se sigurno 00 nepostojanje priru~nika 0 ~oj usmenoj ,knjif
evnostl (po nl pregleda ni podjele usmenoknji1evnih vrsta s ~ega podr~jal. lpal
smalrarno da bl takvl prigovorl bill tek djelomll!no opravdanl jar su U poSlj€.dnje
vrljeme u ~oj folkloristicl (posebno u Hrvatskop nastala vrijedna znanstvena djela
koja se bove gatovo svim bitnim pitanjima, vezanlm uz usrnenu knjifevnost. Ovom
prilikom upozorit cerna sarno 00 neka djela Maje Bo~koviC-StuUi,u kopma je autorica
Izlozila pogledle 0 usrnenoj knjifevnostl kojl bl mogl! bitl putokaz zainteresiranim
sastavl~lma ud1benika (po I nastavnicimal u prikazu usrnene knjifevnostl I njezinih
vrsta. To su radovi kop sadrZe izbor danaka raznih autora 0 bitnim pitanjima
usmene knj~evnostl I 0 najvaZnijim vrstama (usp. BctkoviC-Stulli, 19711. Zatim dancl 0
pojednim usmenoknjizevnim vrstama, ponalviSe proznlm, interpretacije I rasprave 0
pjesmama, te ~lancl 0 vezama usmefle I plsane knjifevnosll (usp. Bo~koviC-Stulli,
1975, 1983. I 1984J. I 00 kraju, rno1da najznOCajnije djelo, s prikazom teorijskih
pitanja usmene knjizevnosll I njezinim pregledom 00 fyvatskom podru~ju od
srednjega vljeKa do polovifle 19, stoljeCalBo~koviC-Stulli,19781.
Kada se ovom Izboru prldodaju i radovl knjifevnih teoretiCara Milivoja
Solara (Teorija knji~evnosfl l Zelenka Skrebo (Studij knjiZevnosf;) I Pavia PavliCiCa
(KnjiZevna genologJja 1 koji u SPOrflenUtimdjelima gavore 0 pisanoj I usmenol knjif
evnosti, njihovlm posebnostima i njihovu odnosu, onda nom se ~inl da izvori Iz kojih
metodi~ari I pedagozl mogu crpstl Informacije I znanja 0 obo vida knjifevnosti I nisu
tako oskudni. Uostalom, kao ~to se vidl, sve su ove knjige tlskane prlje nego ~to Ie
objavljen novl nastavni program, pa premo tome i prije nego Mo je otpOCelo plsanje
udzbenika.
Mo!.da ce buduci novi program uzetl pon~lo u obzir od svega ovoga
rocenog! Do tada cerna prl~ekati!
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PRlLOG I
Pregled usrnenoknjtfevnh oblka u ucltbeniclma jezka I knrtfevnosll
u SR Itvatskoj u !kolskoj god'ri 1985/86. 11
OSNOVNA SKOLA
I razred
E. Vajnaht: DOBRa JUTRO 1, 213. Citanka za 1. razred osnovne
~kole, 'Skolska knpgo', Zogreb 1984.4 izd.
1. ·I'b-odna poslovlca (Dobro jutro 2, str. 111
U mladostl tko fie u~l,
kasnije se mnogo m~1.
2. BroplCa (Dobro lutro 2, str. 311
En. den, difle,
savaraka tifle,
3. Poslovlca (Dobro jutro 2, str. 311
Tko pito, ne sklta.
4. Poslovlca (Dobro jutro 3, str. 161
lljen kao trut.
5. Naoc:neposlovlce ( Dobro jutro 3, str. 211
50. Cistoca je polo zdravlja.
5b. Zdravlje je najveee bogatstvo.
6. KoIo chJga Tita (Dobro jutro 3, str. 291
lrjepo tl Ie druga TJta kolo,
, takvo kolo ko go fie bl vol' o!
7. Lisica I rode Dobro jutro 3, SIT. 421
lnarodno prl~al
7a. Poslovlco (uz ~tlvo llslco I rodal
Kako ~, toko ce tl I vrotltl.
II razred
N. Bendelja IE. Vajnaht: SUNCEV A LJULJACKA. Cltonka za 2.
razred OSnoVfle~kole, 'Skolska knjiga', Zagreb 1985.3 Izd.
8. . Oholica ~tr. 591
lnarodno prl~ol
11. Nopominjemo do su svi nazlvi zo usmenoknp~evne vrste cltironl prema u~
, -benJclma.
Skroceni naziv srednia 4k.ola ~esto upotrebljovomo u tek.stu umjesto nazivo srec/nie
vsm;ereno obrazovcnja
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9. Zagonetke btr. 601
I - Iglo I konac, II - pijetao, III - rok. IV - gljiva.
10. ZvrJezde btr. 721
Sjajte, sjalte, zvjezdice,
Mjese~eve sestrice,
11.Eta ide omIactoo btr. 77)
Eto ide na~a silo
druga Tita omladina.
12. Svaka pjesma Iz srca je slito btr. 781
No livadl na zelenoj travl,
rodnl ~JUdlkolo zalgrali,
III razred
N. Bendlelja IB. Brajef1oViC:RADOSTI DRU:LENJA. Citanka Iz
knjiZevnosti, scenske i filmske umjetnosti za 3. razred osnovne
~kole, 'Skolska knliga', Zagreb 1984. 1 izei
13. pazdrav omladne ~tr. 37)
Dru~e Tito, oee domovine,
primi pozdrav svoje omladifle.
14. Tltovl momarl ~tr. 391
Ko sunce u ZON
sloboda sa rode,
15. RepHICI (str. 461
Jedno jutro svanu zora,
probudi se do I gora.
16. Zagonetke btr. 761
I - ocl, II - Iglo.
17. KomjaOO I zec btr. 801
lnarodna priCai
18. VIk I jaglje ~tr. 87)
lnarodna priCol
19. TrI Iovca ~tr. 1121
~a1llvo narodna priCal
20. Ccrdak ni na nebu nl na zemlll btr. 1141
lnarodna priCai
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21. O~i moje rnajke btr. 1371
Na jezera dva Iz bajke
liCeoci moje majke.
----- ( japanska narodna pjesmal
22. Nc:rod,e poslovice btr. 1381
Sto je tesko'? - 7 posiovlca
Sto je Iako'? - 7 poslovlca
S. Te!ak: NAS JEZIK za 3. razred OSnoVfleskole.Vjezbenlco u nastavl'
hvatskog Iii srpskog jezika, 'Skolska knjiga', Zagreb 1980.
23. Borac bud btr. 51
Borac budl, milo Janje rnoje,
berac bud! - menl.sl po cudl
24. Trl poslovice btr. 121
Um caruje, snaga klade valja.
Tko umlje njemu dvlje.
Tko zna belje mu polje rodilo.




Z. Diklic I J. Skok: DJETINJSTVO U ZLA TNOJ DOLIN!. Cltanko Iz
knj~evnostl, scenske I filmske umjetnostl zo 4. rozred osnoVfle ~kole,
'Skolsko knllga', Zagreb 1985. llzd.
26. Ncrocm pltaJce Izagonetke btr. 961
Kita rddta· godina, mjesec~sedmlc:e( dant
Oven tr~i -pljetao; PrvI Ilje· kl~a,zemlja I bilje;
Ga-om ~ • vjetar; Nooto hx:la - !oba.
27. Ide Tlto preko RomCl'IIJebtr. 1151
Ide Tlto preko ROmanlje,
I on vodl svoje dlvlzlje.
27. Suzana sa bot ne bi]e btr. 1161
N~a borba zahtljeva
kad se glfle do se pjeva.
28. Drago nan Ie zemIja Istr. 121)
Drago nam je zemlja,
di sma se rodllL
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29. Nojdragocjenijl plod btr. 1301
lalbanska narodna priCal
30. Kako Ciganin ~l Konja gladovali btr. 1351
lnarodna anegdotal
31. Nasraclinove gusle ~tr. 136)
lnarodna anegdotal
32. Svfjetu se ne mo!e ugoditi btr. 1371
(narodna prlpovijetkal
33. Medvjecl svilja I lisica btr. 1391
(narodna basnal
34. Lchud d'jevolca btr. 1411
lnarodna bajkal
35. La! nod kmma btr. 146)
lnarodna lirska pjesma)
V razred
I. Haramina I I. Zalar: VRELO BEZ PRESTANKA. Litanka lz knji!evnostl,
scenske I filmske umjetnostl za 5. razred osnoVfle ~kole, 'Skolska knjiga',
Zagreb 1984. 1 Izd.
36.lve vara dva du!deva sinobtr. 161
(narodna epska pjesma)
Vozila se ormanica tanka,
puna ona roblja nakrcana:
37. J~u btr. 19)
(hrska narodna pjesma • zdrovlcol
Pade hstak naraoce
usred ~~e luna~ke.
38. No Kordunu grob do groba btr. 30)
(lirska narodna pjesmal
No Kordunu grob do grobe.
trazl majka sina svoga.
, 39. Gusto goro Istr. 44)
(lirska narodna pjesmal
Gusto goro, Puna ti si hlada,
du~manima zadala sl jada.
40. &0 s onaga svijeta Istr. 1351
(narodna pripovijetka - ~aljiva , aflegdotal
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41. Svfl9lu 58 ne rno!e ugodl1 btr, 1601
lnarodna prlpovijetka - !aliival
4107 posIovica - vezOfle uz obradu priCe Svijefu se ne mote ugod/ti.
.VI razred
J. Skok - Z. DildiC- A. Beioo: z:..; JEZDANE STAZE. Litanka Iz
knll1evnosi1. scenske I filmske umjetnostl za 6. razred osnovne
!kole:Skoiska knliga', Zagreb 1985. llzd
42 Mda VIla Istr. 691
lnarodna ba~al
43. SilcI:>ad pomorac: btr. 881
laapska norodna pr~al
44. KoMll I dte~a Istr. lOll
lnarodna Ii'ska pJesmal
'K~utlce, rosna 11 sl!
Gdje sl blla te sl rosna?
45. Srrrl ma~e .IugovICa Istr. 108)
lnarodna epska pjesma - oc::IorrdJ
Kad ujutru ~ osvanuo,
ah lete elva vrana gavrana,
46. Srrrl Omara I M.ertre btr.1231
Incrodna epsko-hrska pjesmal
J. Teid< IZ. DkliC: JEZIK,IZRALvANJE I STVARANJE. Udibenik
za hrvatsKl Iii srpskl jezk u 6. razredu osnovne ~ole, 'Skobka
knjigO', Zagreb 1985.
47 . .khkroova moba btr. 741
Incrodno pjesma - Ii'skal
Iii grmJ, ~' 58 zerry\ja trese,
Ib blje rna:e u ~egove'?
VII razred
Stao tzcb,)e
A. Anto& I J. Buksa: RASTII CVJETAJ. Lltai.a za 7. razred osnovne
§kole, 'Skolska kn)1ga', Zagreb 1985. lllzd
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48. Dumitor i Skaclar ~tr. 491
(Uvod u narodnu epsku pjesmu Lenidba kra/ja Vukasind
Kad pogled~ s grada iznad sebe,
nEta n~ lijepo vidjeti,
49. Hasanagilica ~tr. 1221
(narodna lirsko-epska pjesmal
Sta se bijeli u garl zelenoj?
AI' je snijeg. 01' su Iobudovi?
50. &0 S onaga sVI-jeta~tr. 1331
(narodna pri~a - anegdotal
VIII razred
Storo lzdCJ'lje
J. Bu~a IA. Anto§: ZA NOVIM VIDICIMA. Cltanko za 8.
razred osnoVfle §kole, 'Skolska knllgo', Zagreb 1985. 10 izd.
51. KraljviC Marko I Beg Kostadin ~tr. 591
(narodna epska (juna~kal pjesmal
Konje ja§u do dva pobratima,
beg Kostadln I KraljeviC Marko.
D. Brigljevlc I J. Tezak: NAS JEZIK. Vjetbenlca u nastavl h-vatskog
iii srpskog jeziko za 8. razred osnovne §kole, 'Sko~ka knjiga',
Zagreb 1982.7 Izd.
52. Ca se one bell ~tr. 1701
(lirska pjesma - fie navodi sa podatak do je narodnal
Co se ono usrld mora be Ii?
Jesu I' voll 01 mornarl mladl,
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D. RoscndiC 1M. Sicel: KNJILEvNOST I SCENSKA UMJETNOST
1. lJdzbenlk za 1. razred zajedni~ih asnova srednjeg usmjerenog .
obrazovanja. 'Skolska knjlga', Zagreb 1985.
53. l;.bavnl rcJStcn* btr. 14)
lnarodna Ii"ska ptesmal
Dva cvljeta u bostanu rosla:
plavl zumbul Izelena koch
54. Drvze lito. t~ice bIjeIa btr. 23)
lnarodna pjesma - hrskal
Druze Tito, IjubK!ice bijela,
tebe voll omladina cljela
55. Star! Vujc::Jdnbtr. 291
lepska ncrodna pjesmal
Oev,*a je svoje ocl kleb:
'Lane ocl do bl ne gledole!
56. &0 S alOQCJ svfjeta btr. 321
lnarodna prlpovljetka - taljival
II razred
D. RosandiCI S. SillC: LITAN<A S PREGlEDOM KNJILEVNOSTI 2
'Skolska knpga', Zagreb 1984.
57. Vuk StefanavlC Kar:odzlC: Postanje'ncroc:W1 ptesana btr. 811
~MJERENO QBRAZOVANJE
III razred
D. RosandlC IM. Sicel: LITANKA S PREGLEDOM
KNJILEVNOSTI 3. 'Skobka knliga', Zagreb 1984. 6 Izd
58. J'..Ia Kacl.nJ gob do goba (str. 2471
lnarodna pjesmal
NIa Kordunu gob do groba,
traZI ma~a sha sv6ga.
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59. Cekat Cu te do slobode ~tr.247l
(narodna pjesmal
Dragl ml se negdje barl,
mefle ~arka Ijubav marl
POPRA TNI LDLBENICI
S. Beneek: RAZGOVOR S KNIGOM Tekstovi I zadacJ za ~itanje s razumi-
jevanjem u nl1im razredima OSnoVfleskole, 'Skolska knjiga', Zagreb 1980. llzd.
6O.Dobra hvala Istr. 53l
(narodna pri~a - pou~na, sailival
61. Staica Istr. 49l
(jndijska narodna pr~a - pou~nal
Z. Diklic II. Zalar: L:ITANKA IZ DJEL:JE KNJILEVNOSTI. 'Sko~ka knjiga',
Zagreb 1984.
62 Sova I orao Istr. 8l
lnarodna lirska pjesma - Saljival
Soya sjedi 00 bukovu panju,
vif fie or'o 00 jednol je granl
63. Mala vila Istr. 80l
ha~a narodna bajkal
J. Skok: SUNLEV A lIVADA DJETINJSTVA. Antologljska citanka N-vatskoga
djocjeg pjesn~tva, 'N~o djeca', Zagreb 1979.
I
Premo autorovol podjeli u skuplnl pjesama pod naslovom 'U f
okovlrna (I okovimaJ fradlelle' nalaze sa:
Uspavalice - 5 pjesama; brojalice - 6 pjesama; rugolice - 7;
zagonetallce • 13; bojollce - 7; IzmiSljolice - 6;
nabrajalice - 3 I tu~ballce I pjesme 0 NOB - 8.
lEKTIRA
U tisku su i ove ce godine Izaci:
1. Izbor Iz usmefle poezije - novo
2. Izbor Iz usmefle proze - novo
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PRllOG II





Irska pjesma - 1 NOB - temaJ
II razred:
paOCna pr~lca - 1
zagonetke - 4




Ii'ske pjesme - 4 /3 NOB d 1lapanskal
ba~a ·1
pr~e 0 ~lVotlnjama • 2
!alilva pr~lca • 1
No! tezk:





Irske pjesme • 4 /3 NOB d 11






Irske pjesme - 3 (2 NOB • 1)
epska pjesma - 1
!alpve ~vljetke - 2
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VI razred:
lirska pjesma - 1
epska pjesma - 1 Iodlomakl
bakldo - 1
~aljiva priCa - 1
bajko - 1
Jezik:
lirska pjesma - 1
VII razred Istarl program!:
epska pjesma - 1
balada - 1
~aljiva priCa - 1
VIII razred Istarl program~
epska pjesma - 1
~jezk




lirske pjesme - 2 n NOB .. 11
epska pjesma - 1
~aljiva priCa - 1
\I razred:
Vuk StefanovlC Karadzic: Postanje narodnih pjesama
\
Usmjereno obrazovanje Isrednja ~kolal
III razred:
lirske pjesme - 2 NOBl
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Knj~evnoteorijska, teatroloska, filmolOSka i lingvostilistiCka razina
Interpretocije obuhvoca lX'omatronle, turrocKenle I spoznavanje stvaralockih
postupaka u oblikovanju umjetn~kog djela (knj~evnog. scenskog I fimskogl n
zakonitosH knj~evnog. scenskog I filmskog oblikovonja I nOCine ostvarlvonja
umjetni~e tvorevine. Ta sa razlna interpretacije temelji I no otkrlvonju jez~nih I
stilskih osoblna djela, odnosno jeziCnog, scenskog I filmskog Izraza.
LlngvosfibsfiCka C7)Qliza knli1evnog djela temeljl se no programskim sack1
ajlma nostave jezka I ~vrsto je povezana s programskim sadr1ajlma I zahtjevima
Interpretoclje djela knj11evnostl, scenske I filmske \.mletnost~ te s progromsklm sadr1
ajima IzraZovanlO I stvaranja.
Raspored I organlzocija knji1evnih, teatrolo~ih I filmoloskih pojmova temelji
se no njihovom sjedinjavanju I povezivanju no kontinultetu I vertiklanom slijedu.
Torne Ie podredena I organlZacilO znanstvenih sodr1aja u programskim
cjelinama.
Programska cjelina L1RIKA sastoji'se od ovih dljelova:














Tema o ~emu pjesma govbrl; ton ~aspol01enjel pjesme.
K~
Stih - skup stihova ~ pjesma.
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.!ezk Istil
Ri~i I skupovi ri~i kojima pjesnikIzrcZava ono Mo vidi I ~to ~uje.
EPIKA DRAMA (sCENSKA UMJETNOSTII FILM
Tema I ideja
Razumijevanje naslova; 0 ~emu I ~to se govorl u knjiZevnom tekstu !bajci,




Dogadajl u bajei, basnl, pri~l, dje~jem Igrokazu, crtanom I Iutkarskom filmu,
dje~jol televizljskolemisijl;gdje se I kada ~to dogada.
lk knrlfevnl, scenski I filmskd
Izgled lika.
.!ezk I stil











Ri~1 I skupovi rl~1 kojlma pjesnik IzrcZava ono ~to vldl, ~to c!ule I prima
osjetom nluha.
EPIKA DRAMA (sCENSKA UMJETNOSTII FILM
Tema I d(Ella
o c!emu iii 0 kame se govorl I sto sa govOr! u odjellclma 'knll1vnog teksta, u
prizorima dramskog bcenskog,filmskogIII televlzljskogldjela.
Fabula
Redoslijeddogadala; mjesto I vrijeme dogadaja.
lil<
Glovnl I sporednl likovi:osobine IIko - osnovne,etic!keznac!ajke.
Kompozicija ,
Odjeljci epskog teksta I prlzorl dramskog I fllmskogdiela.
.!ezk I stil
Ri~i za imenovanje mjesta i vremena dogadaja. Rij~i za obiljezavanje
eti~kih zna~ajkl lika.
Glumac, uloga, gluma,crno-bijeli film I film u boji; nijemiI~ni film.
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Vma
Bojka, igrokoz, ertanl film, televizijska emislja.
III razred
L1RIKA
lema; motiv I ideja
o ~emu pjesnik pjeva, 0 kojim pojedinostima I radi ~ega ~ kojim ciljeml.
Kompozicija
Pjesn~ke shke.
Izmjenllvanje nogl~enih I nenogl~enih slogova u stilu: glasovno
podudaranje rl~1 no kraju stihova. Ri~i I skupovi rljeei kojima pjesnik lzraZ
avo ono Mo vidi, ~to ~uje i ~to prima osjetom njuha I opipa.
EPIKA DRAMA (sCENSKA UMJETNOSTII FILM
lema i ideja
Sto $e govorl, 0 ~emu Iii 0 kame se govorl I radi ~ega Is kojim dieml u knjiZ
evnom, scenskom, filmskom Iii televizljskom djelu, pouka u basn!.
Fabula




Govor lika - OSnoVfle zna~ajke; predstavnici dobra I predstavnici zla u bajci




Elementl slike u pokretu: likovi, bOje, ~urnovl, ri~i.
Vma
Kratkl I dugl filmovi (crtan~ lutkarskl, Igranl~ televlzijske emlsije.
IV razred
LlRIKA
lema, rnotiv I ideja
Tema lirske pjesme, pojedinosti 0 kojima pjesnik pjeva, poruka (temeljnal, ton
pjesme.
Kompozicfp
Kompozicijske jedinice lirske pjesme 6th strofal. Elementl pjesni~ke shke.
Ritam
Duzlna stiha (premo brolu slogovat,rima.
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Jezk Istil
ZnOCajke pjesniCkog jezika: slikovitost' iepitet kao sredstvo slikovnog Izraz
avanja; epitet lirskenarodfle pjesmel
Vrsta
Rodoljubnapjesma.
EPIKA DRAMA ISCENSKA UMJETNOSn I FILM
Tema I !deja
Radi ~ega Is kojim ciljeml pisac iii 11kgovorl u epskom, dramskom Iscenskoml
filmskomdjelu.
Fabuia





Nizanje dIogadaja I slika. Prlpovljedanje lepsko
(portret, pejzaZl.
.!ezk I stJl
Glagol u funkcijl pripovljedanja. Slo<ou pokretu ffilml
filmsko~ opisni elementi
Vrsta





Tema, rnotiv i ideja
Motivl lirskepjesme;osnavna misaopjesme;osnovnlosjeCa~
Kompozlcfp
Elementl pjesn~ke slike: akustiCkl Islika lzraZena rij~ima kojima se ozna~ava
zvukJ;vrste stihova prema broju slogova.
Vrste stihova; ponavllanje rima, rlle~l,stlhova.
Jezk Istil








Fabula njezini elementi: uvod (ek.spazlcllal, radnja zap let iii sukob,
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vrNmac, raspiet.
Lk
EtiCka karakterlzacija lika (postupcl I pona~anje, odnos premo pojedincu
sredin~. Portret kao sredstvo karakterlzacije hka.
KompozIclja
Pripovljedanje u prvom I treeem lleu; knji~evnl opis (vanjskog I unutra~njeg
prostora; predmeta u prostorul. scenskl I filmskl prostor (vanlski I unutrdnji~
didaskalije I rnonolog.
.!ezk Istil
lmenica I prldjev u funkclp opislvanja; filmski okvlr.
Vrsta
Igrokaz 0 djetlnjstvu (dje~jem ~Ivotu~ d~jl televlzljskl Igrokaz. d~jl mluzik~
dramatizaclja; epska pjesma (temeljne znacalket djeCjl roman Iosnovne
odlike s obzirom 00 tematiku I likove~ 19ran~ dokumentarnl I animirani film;
Igrana, dokumentarna I animirana televlzijska emlSija; d~jl film.
VI razred
LlRIKA
Tema, motiv I ideja
Osnovnl rnotiv u lirskol pjesml; Inelpodudarnost ideja I osjeeaja u pjesmi (misll
I osjeCall svake strofe, osnovna misao I osnovnl ojsecal pjesmel.
Kompoziclja
Pjesni~ka slika I njezinl elementl; vrste strofe.
Ritam hntonaclja, stanko, brzlna, ~ina I boja~ razlike Izmedu brzog I sporog
ritrna.
.!ezk Istil
Znaeajke pjesniCkog jezika: inverzija ~ed rl~d I njezina funkclja, shkovitost
(poredba kao sredstvo slikovitog lzraZovonjal. emoclonalnost I muzikalnost.
Vrsta
PejzaZna pjesmo.
EPIKA, DRAMA (sCENSKA UMJETNOSTII FILM
Tema I !deja
Osnovna tema I tematske jedlnlce Isporedne teme Iii motlvll
FabuJa
Faze u razvoju radnje: pOCetak radnje, zaplet, vrhunac (kulminacljal. rasplet;
razlike izmedu fabule, radnje I sadrzaja.
Lik
EtiCka karakterizacija Iika Iodnos prema sebi, uzajamnl odnos
sociolo!lka karakterlzacija lika Isocijalno porijeklo, utjecal dru~tVefle
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karakterlzacfjO lika ~eksiCkeI fonolo~keosobitostd.
KanpozIcIja
Kompozicljske jedinice djela Iodjeljcl, poglavlja, glove; prlzor, slika; ~in;
kadar, sekvencal.rezijo.
.Iezk I std
Plan I rakurs,kOrflentarI dijalog Izvon kadra i u kadru.
Vmo
Pustolovnl I znanstvenofantastiCnl roman Iosnovne zna~ajke s obzirom 00
tematiku, likove, lezik I stil~ blografija lautobiografija~ dflevnik; dramsko I
scensko djelo; ertanl film. dokurflentarnl film. pustolovnl film (vesternl,




Tema, motiv I !deja
Teme, motlvl I ldeje hrskepjesme.Poanta u lirskolpjesml
Kompozicija
Medusobna povezanost ~istem vezlvanjal pjesnl~klh shke, stlhova I strofa;
motlvsko organlzacija Iirskepjesme(povezlvanje motlvai
Vrste rltma, opkora~enje I njegovo funkclja.
.Iezk I stil





EPIKA,DRAMA (sCENSKA UMJETNOSn I FILM
Tema I !deJa
OSnoVfle misll hdelel umjetniCkog dlela lautorov stov premo fivotnim
pojavama, premo svljetu,stay knjifevnog hkai
Fabula
Fabula odnosno radnja: jedncStavna I slofena, flerazvijena I razvljena;
preokret u radnll, dinamiCnost radnje I njezina motivlronost; retrospektlvnl
redoslijed dogodoja. Funkcije krajolike u zaustovljanlu ill pokretanlu radnje;








dr~tvenl moral Ii~nosti~ soclol~ka
politiCko uvjerenje, dr~tveno-etl~k!J
(jeziCfIe c:isobitostl govora, ofektlvna
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Impreslvna vrijednost govoral; psiholo~ka karakterlzacija liko (psihi~ke
karakteristike - emocionalfle, intelektualfle I voljflel Funkcija krajolika (pejzazal




Prlrodno, ubrzano, usporeno I zaustavljeno kretanje kamere, voznja,
panorama.
Vma
Baladla; novelo (osnovne znocajke~ povijesnl I socijalnl roman Iosnovne
znOCajke s obzirom 00 tematiku I likovel; putopis (osnovne ~ajkel; drama,
komedija, radijska I televlzijska drama (osnovne zna~ajkel; cratani film,




lema, motlY I ideja
Motlvl lirske pjesme(pejzaZni,intimnl,opeeljudskil.
Kompozicija
Pjesni~ke slike povezane istim motivom ~Iobodni i vezani stiht kompozicijska
priroda lirske pjesme Istih. strofa~ pjesniCka slika I njezifle zna~ajke; sustov
odnosa medu pjesni~kimslikama:ton I osjecaji pjesme.
Rrtc:m
Rltmotvornlelementl IIrskepjesme;sklad rltma, tona Ioslecaja lirskepjesme.
.Jezk I std
ZnOCajke pjesniCkog jezlko: slikovltost I emocionalnost imetafora,
simbol kao sredstva slikovltog IzraZavanlal. Osnovne znocajke




Intimna I refleksivna pjesma. Narodna I umjetni~ka lirika - sli~nosti
lirika u knjizevnomjeziku I dijalektalna lirika.
EPIKA.DRAMA t5CENSKA UMJETNQSTll FILM
lema I ideja
Tematsko-Idelnbosnovica epskog, dramskog I fllmskogdjele.
razlike,
Fabula
Fabulatlvno-kompozlcijsko razina epskcg. dramskog
Interljere u zeustavljonlu IIIpokretanju radnje.
fllmskeg djele. Funkclla
lik
Psiholosko karekterlzoclja like (psihiCke karakteristike, svjesna I podsvlesna
stanja~ pogledl, nadzorl I stavovi lika 0 zlvotu I svljetu ( 0 ~ovjeku, obiteljl,
dr~tvu, klasl I sU. Funkcija interijera u karakterizacijl lika; unutr~njl monolog I
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njegovo funkcija u karakterlzacljl lika
Kompozlcija
Zatarmjenje, otarmjenje, pretaponje, montoZo, elipso; kompozlclja epskog,
dramskog I filmskogdjela bsnoVfle znocajkel
.Iezk I stil
Humor, Ironija, satira; geg, dek.or, rasvleta, bolO, karikatura u crtanom filmu.
Vrsta
Pcerna (temeljne znocajket roman (temeljfle znocajket tragedija (temeljne
znOCajket scenarij I knjiga snimanja; animiranl film, dokumentarnl film,
Ijubavnl film, psihol~kl film, dokumentama televlzijska emlsija,
populamo-znanstvena televlz1\Skaemlslja.
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usmene knjitevnosti koje ocenici u nastavnom
I razred ( DOBRO JUTRO 3 I
Kola ci-uga Tita ~tr. 291 ,
1a se narodna pjesmapjeva Iuz nju kolo Igra:
11\ razred ( RADOSTI DRULENJA I
pazdrav omladne Istr.371
'Uml~ Ii pjevatl ovu narodnu pjesmu'? Uz nju se Igra I kolo. Na~ite pjeVati
'Pozdrav omladifle' u kolu:
Tri Iovca Istr.1121
'Procitao 5i ~alrlWnarodnu priCu:





'Koja Ie od ovih
evnim jezikom?'
Modra fijolica nalazi se pje5ma Borac
narodnih plesama Ispjevana suvrernenim Iyvatskim knji1
IV razred (DJETINJSTVO U ZLATNOJ DOLINII
i'b-odne pltalice Izagonetke ~tr. 961
'U pltolicoma se dlrektno fIe§to pita, a u zogofletkama se postav1la problem,
tolna, koje treba odgonetnuti:
'Zdto se ove pitalice i zagofletke zovu narodfle'?'
Suzana se boj ne bije Istr.1161
'Pridjevi kojlma se u narodnol pjesmi slikovito predo~ava 5VOjstvOIosobina iii
odlikal nekog predmeta Istvard iii pojave zovu se epiteti. U narodnim lirskim
Ii epskiml pjesmama ~esto se po- javljuju Istl epitetl, pa Ih zoverno staInJ ill
~ajeni. Na prj- mler, vrela krvea, ervenl barjak. bijela vila, lijepa
djevojka ltd:
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'Koliko ovo pjesma lma strofa'? A od koliko se stihova sastoje strofe'? U
narodnooslobodila~kol borbi narodnl pjesnik je testo upotrebljavao lirsku
narodnu pjesmuso strofama po dva stiha:
Nasradinove gusle btr. 1361
'Ispod svakog teksta navedeno je do je to narodna anegdlota.
Anegdote su kratke, ~aljive,ali i po~ne narodfle pripovijetke:
'lspriCalkoju anegdotu iz svog razreda.'
fAedvjed. svinja I lisicabtr. 1401
(basnal
'Kako se zovu pri~e u kojima su giavfle Ii?:nosti zivotinje koje se pona~aju kao
Ijudl (razgovaraju, dogovaraju se, razmi~ljaju,pl~e se, osjecaju,ItdJ?'
Lobue! djevojka Istr.1421
(bajkal
'Kojim rije~ima pOCinje ova bajka? Sli~na po~inju i druge bajke. U Poceci su
narodnih bajkl sliCni. Oni su s t a I n I, u 0 b i ~ a j e n i, kao u ovim
primjerirna:
'Lica, vrijeme I mjesto n i s u u bajkama tot n 0
nepoznati su:
'Knllzevno dlela koja govore 0 flestvomlrn. ~udesnlm I neobltnlm doilvljajima
I dogadojima zovemo pr~ama Iii bajkama. U njima naj~e~ce susrecemo vile,
prlnceze, vltezove, zmajeve I druga Izmi~ljena Ilea. Balke nas odvode u
~udesan I neobi~an svijet ~te u kojemu je sve moguce. Prl tom nam
otkrivaju ~ovjekovu teinju za ljepotom I Istlnom, zo pobledom dIobra I
plerflenltostl. Narodne bajke predocavaju nam bogatstvo narodne ma~te
ljepotu jezika kollm su isprl~afle:
LoZ nod loZina Istr.1461
'Ovo je ~aljivanarodna plesma:
lve vora dva d~deva sino btr. 181
'Epske naroche pjesme prlpoviiedaju 0 nekom dogadalu Iz na~e
pro~losti: 0 bltkamo s Turcima 1 drugim neprllateliima I 0 slavnim junacima.
Epske su plesme op~ime, so ~estim ponavllanjlma stihova, a spjevane su
stihom od deset slogova (deseterceml. U epskom deseh:ircu ostvaruje se
stanko iza ~etvrtog I desetog sloga: LJ '[)alje se navodl metrl~ka shema
desetercol.
.lunaku Istr.191
'Osim epskih pjesama koje pripovijedaju 0 juna~kim
stvarali I lirske IosjeCajnel pjesme. Medu lirskim
uspavanki, Ijubavnih i svatovskih pjesama, posleni?:kih
naricaljkl.'
'Pjesma Uunakul je spjevana u sedmercu Istih od sedam ~logovalNarodfie
lirske pjesme obiCno su Ispievane u osmereu, ~estercu, a ponekad i
desetereu.'
Zodaci: 'Raspital se 0 narodnlm Iirsklm pjesmama koje se pjevaju u tvom
o d e den i,
djelima, na~i su narodi
narodnim pjesmama, lma
i obrednih pjesama te
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kraju. Uz neke zap~i I podatke 0 tome ad kogo sl ~uo pjesmu i 0 kojoj prigodi
se pjeva.
Navedi koje narodne instrurflente poznajcl. Kop Ie l1Orodnl instrument
najpoznatiji u tvom kraju? Opi~1go.'
V razred IVRELOBEZ PRESTANKAI
Na KordnJ grob do groba btr. 301311
'j ova se lirska narodna pjesma Iz narodnooslobodilockog ratapjevalo, kao I
veelna narodnih pjesama Iz tog razdoblja. Posl~al tu sklodbu I nau~1 Ie
pjevatL Kad pjesma djeluje potresnije: kad se ~ita, III kad se pjeva?
Z~to?'
Gusto gora btr. 441
'Narodnooslobodllockl rat tema je mnogih narodnih pjesama. U njima su
opjevanl te~kl, all slavnl doni borbe ~ih naroda za slobodu. Norodfle
pjesme Iz NOR-a kratke su I, osjeCajne, dakle, IIrske, gotovo sve se pjevaju, a
uz mnoge se plesalo narodno partlzansko kolo.'
&0 s onaga svfjeto btr. 1371
'Krotku ~aljJvunarodnu tvorevinu nazivamo aflegdotorn'
SVI-jetu sa ne mcde ugocliti btr. 161J
'Djela narodne ill usmene kn~vnostt stvorJII su nekada davno, neka I
prije mnogo stoljeCa, nadarenl pojedincl Norodnl pjesnik nije svoje djelo
zapisao, vee ga je pripovJjed!oo III pjevao svojol djecJ, prijateljima,
mje~tanlma. U neMo izmljenjenom obliku djelo se prenosilo usrflenJm putem,
usmenom narodnom predajom. putujucl krpz prostar J vrljerfle: od mjesta do
mjesta, od zemlje do zemlje, Iz godine u godinu, Iz stoljeco u stoljeCe. N~i
narodl stvorlll su vrlo bogotu I umjetniCkJ vrljednu narodnu knji~evnost: hrske
pjesrfle,epske pjesme,balke, basne, prlpovijetke, poslovlce,zogofletke I dr:
VI razred (ZVJEZDANE STAZEI
Ik'ta vi'ta blr.711
'Ova se bajko tazllkuje od druglh tlrfle !to su u njol podrobnlje oplsonl
osjCall glavnih likova. Oslm togo, ona sa Izdvolo I detallnilim oplsom - sllkom
pejzo%aIkrajohkal~
SincIxJd pomorClC btt. 901
'Koje pojedinostl kazulu do je prl~a nastala u davnol pr~lostJ, kad Ijudl jo~
nisupoznaval! daleke zemlje?'
Smrt majke JugoviCobtr. 1081
'$to se u njemu (tekstul stvarno dogodilo u povijestL a §to je narodnJ pjesnik
izmislio?Z~to je narodni pjesnik ispjevao pjesmu 0 majcl JugoviCa?'
'Ptebrol slogove u stihovima. Stlh s deset slogova zove se deseterac. To je
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najCclcl stih epskih narodnih piesama.' (str.1091
Srrvt Omera IMenne (str.1261
'U pjesml lma I lirskihmjesta.Navodi se primjerl
'Pronadi ~ koje sliCnolirskomjestou pjesmi:
'Kako pjesma zavr~ava'? Epsko-lirske plesme s tokvim (tuznim zavr~etkom
zovemo baladle:
VI razred UEZIK,IZRALAVANJE I STYARANJEl
(str.491
'Prepri~avanje u koje unosimo nove vlastite pojedinosti, koje obogacujemo
novim opisima, dijalozima, prlzorima zove se stvaralocko
prepr~avanje 5 ~jem navh (vlastitif-J pojedll'lOSti Takvo
preprk'!avanje rnofe se primijeniti prl prepri~avaniu krocih knj~evnih
vrsta ianegdota, basnl, bajki, priCal. filmova Icrtanih. dokumentarnih i
kratkih Igranih filrnoval. televlzrl$kih djeljih emisfp.. krocih
Igrokaza.
Jablanova moba (str.741
Pjesmaslufi kao primjer u obradi rastavnih re~enica.
'Po kojol ri~1 sigurno rnozete zakljuciti do je pjesma nastala u kraiu gdje se
govorl ekavski'?(Odgovor: struk bela bosiljkal.
VII razred IRASTI I CV JETAJI Stari program
HasCl'lOginica(str.1251
'Narodna III umjetnl~ka pjesma, u kolol su dogadajl ~to se opisulu profeti
jakom osjeCalnostl, nazlva sa lirsko-epska ptesma. Poredba 00 po~etku
pjesme Hasanaglnlca razlikuje se od uobicajenih poredaba I svojom
strukturom I svolim zanimljlvlm sadr1ajem gradenim 00 suprotnostl lantitezil. U
tol poredbl razlikujemO: 1. pitanlO (Sto se bljell u gorl zelenoj'?IAI'je sniies 01'
su Iabudovl?l. 2 zanijekone odgovore 1Nit' Ie snijeg. nit' su labudovd I 3.
potvrdon odgovor Q\lego ~otor oge Hosanogel. Takav se tip poredbe ~esto
nolazl u slavensklm narodnim pjesmama pa se stoga I naziva slavenska
porec::l:>a IIIslavensko antiteza.
VIII razred 'l.A NOVIM VIDICIMAI Stai program
KraljviCMarko I beg Kostadin (str.61l
'VeC ste se u prethodnim ~itankama susretall se narodnim epskim (juna~kiml
pjesmama. U analizama tih pjesama upoznali ste njihove osnovne
karakteristike: o~irno pripovijedanje 0 povijesnim dogadajima i slikovito
prikazivanje u gesetera~kom stihu. Epske (juna~kel Plesme pripadaju kniiz
evnom rodu koii nazivarno opeim imenom epska poezija iii epika. Tu
ubrajamo I o~imije oblike u stihu lepsku poernu, ep iii epopejul. a tab isto
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propavjedna djela u prozi (novelu,pripovljetku, romanl.
Epska poezija, premo sredini u kojol je ponikla, moze bitl narodna
umjetniCka.'
l.Ismjerenoobrazovanje
I razred KNJILEVNOST I SCENSKA UMJETNOSTIl
ljubavnl rastCl'lClkIstr. 141
'llrska pjesma pronalazl inspiraciju u ~ovjekovol intiml, n ~ovjekovlm
osjeCapma I pro!ivljavanjima. Ljubav je najCiSca InsPir~lja vezona za
~ovjekov Intimnl 1lvot. ana je vje~na tema pjesniStva. 0 Ijubavi pjeva I
narodnl pjesnik.'
Dru!e Tilo, tjUb~ice bijela Istr.231
'Istaknute povljesfle I~nosti i povijesni dogadaji flepres~no su vrelo
umjetnl~ke inspiracije. Takvim 'Ii~nostima pripada I Josip Broz Tito, kop je
Inspirlrao narodnog stvaraoca lnarodnog pjesnikal I brojfle umjetnike Iz svlh
podr~ja umjetniCkog stvarala~tva knjiZevnosti, likovne umjetnosn glazbe,
filmske umjetnostd. Kako je narodnl pjesnik dozivio liCnost Josipa Broza Tlta
pekazat ce pjesma Druze Tito, Ijub~ice bijela.'
Stai Vuja<:l'nIstr.291
'Epske narodfle pjesme govore 0 vaZnim liCnostima i dogadajima. Obi~no su
to povijesfle I~nostl I povijesni dogadaji vaZni za cijeli narod iii pleme. Tako
su u epskim pjesmama prikazanl zna~ajni povijesnl dogadaji (bitka 00
Kosovu, bitka 00 Krbavskom polju, borbe na~ih naroda s Turcimal. Postoje
ciklusi pjesama 0 povijesnlm dogadajima i Ii~nostima Ikosovski ciklus,. ciklus
pjesama 0 KraljviCuMarku, hajd~kl I uskockiciklus i dr.
Zadocl: Istr.31/321
1. 'Epske narodfle pjesme pjevaju se uz gusle. Posl~ajte koju epsku pjesmu u
Interpretaciji guslara.'
(0 tome kako su se epske pjesme pjevale uz gusle donosl se zapis Vuka
StefanoviCa Karad!ica.l
2 'NapiSite naslove epskih pjesama koje ste upoznali u Qsnovnoj~koli.'
3. '$to ste jz povijestl na~i1i 0 hajducima?'
&0 s onoga SVljeta btr. 321
'Usmenom narodnom stvaralaStvu pripadaju i pripovijetke. Medu narodnim
pripovijetkama vrlo su popularne ~aljive narodne pripovijetke. Jedna je od
najpoznatijih ~aljivihnarodnih pripovijedaka Ero s onaga svijeta.'
'Ero s onaga svijeta je ~aljiva narodna pripovijetka.
Pronadite u R~niku knjizevnih i teatrolo~kih pajmova objaSnjenje narodfle
pripovijetke, posebno ~aljive narodfle pripovijetke. Usmeno objasnite
zna~ajke narodfle pripovijetke.'
'Znate Ii koju ~aljivu narodnu pripovijetku koja se pripovljeda u va§em mjestu
iii kraju?'
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\I razred tCITANKA S PREGLEDOM KNJIZEVNOSTI 21
Vuk StefanoviC Kaac:ttiC: Posfanje narodnin pjesama btr. 81-841
III razred i(KNJILEVNOST3 - CITANKA S PREGLEDOM KNJILEVNOSTIl
Na KorcLnu gob do groba btr. 197J
Cekat Cu te do slobodlebtr. 197J
Pitanja:
'Kolim se motivima inspirira narodna pjesma nastala u NOB~?
Koje su ldelne peruke te poezije?
Kakav je njezin Izraz?'
btr.2281
'Spontanost odaziva na~ih naroda 00 poziv KPJ i druga Tita do se krene u
borbu za nacionalno I sociialno oslobodenje, rezultiralo je vee no samom
pOCetku, I jednom, ako fie I neobiCnom, ali sigurno atipiCnom pojav( 11 u
n~em knj~evnom stvarala~tvu: ponovnim ozivljavanjem nor 0 d n e ~. 0 e
z I I e - ovaj put 00 temu oslobodila~kog rata. Osnovna je karakateristika
jasna Idejna usmjerenost premo konkretnom Idealu slobode i ostvarenju
socijalne revo!ucije. Nadalje, to poezija tematski zatvara jedan ~vrsti krug:
opis nad~ov~anskog her 0 1 z m a partlzanskih boraca , kao i
mukotrpno, ali konstantno prevladavanje tragi~nih momenata u ratnom
vihoru, 1rtvovanje osobnih Intereso za viSe Ideale.! kao ~to je tradicionalno
narodno stvaral~tvo imalo svoje lunake (Kraljevic Marko i drugil, tako je 1 u
narodnol peoziji nastaloj u toku NOB-a ovjekov~en mnogi povijesni lik Iz
partlzanske borbe: no prvom mjestu, dakako, 11k legendarnog vade i mar~ala
Tita, a zatim I drugih istaknutih boraca i heroja kao ~to su bili Sava
KovoceviC,Marko Ore~koviC I mnogi drugl:
Pitanja I zadaci: btr. 2311
'Koja je karakteristika narodfle pjesmepisafle 00 temu NOB-a?'
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